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ABSTRAK
Kemiskinan terjadi sebagai salah satu dampak dari pembangunan yang tidak merata baik di pusat maupun
daerah. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang tidak luput dari masalah kemiskinan.
Meskipun telah dilakukan pemetaan kerawanan di setiap daerah, masih dibutuhkan sebuah prediksi status
kesejahteraan yang akan membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada warga degan tepat
sasaran. Status kesejahteraan yang akan di prediksi dipengaruhi oleh banyak faktor, untuk itulah algoritma
yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini menggunakan algoritma regresi linier berganda. Data yang
digunakan dalam penelitian adalah data warga miskin di Kecamatan Semarang Utara dengan satu variabel
terikat (Y) penelitian adalah status kesejahteraan dan 12 variabel bebas (X) yaitu jenjang pendidikan
tertinggi, lapangan usaha dari pekerjaan utama, status kedudukan dalam pekerjaan utama, status bangunan
tempat tinggal, status lahan tempat tinggal, kulkas, sepeda, sepeda motor, mobil, aset lahan, jumlah anggota
rumah tangga, dan jumlah keluarga. Hasil penelitian dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, diperoleh
nilai koefisien determinasi sebesar 85% dengan squared error sebesar 0,376.
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ABSTRACT
Poverty occurs as one of the impacts of uneven development at both the central and regional levels. As the
capital of Central Java Province, Semarang City did not escape from the problem of poverty. Despite
mapping vulnerabilities in each region, a prediction of welfare status is needed that will assist the government
in providing assistance to people on target. The welfare status to be predicted is influenced by many factors,
for which the algorithm is suitable for use in this study using multiple linear regression algorithms. The data
used in this research are data of poor people in North Semarang Subdistrict with one dependent variable (Y)
research is welfare status and 12 independent variables (X) ie highest education level, business field from the
main job, status of position in the main job, building status Housing, land status, refrigerator, bicycle,
motorcycle, car, land asset, number of household members, and number of families. Results of research with
a confidence level of 95%, obtained the value of determination coefficient of 85% with a squared error of
0.376.
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